



















































































































































































































































































































































































































当初は中国の工場で生産した Made in China であった
が，その後は山形，群馬の国内企業に委託するように




































2013年 「BALMUDA Europe GmbH」設立。ドイツにて販売開始。「Rain」発売。
2014年 中国にて販売開始。
2015年 「BALMUDA The Toaster」発売。
2016年 「BALMUDA The Pot」発売。
2017年 「BALMUDA The Gohan」発売。食品事業に参入。
（出所）各種資料をもとに筆者作成。
図表4　バルミューダの売上高


































































































The Toaster をはじめ GreenFan や Rain など多くの商
品が受賞した。なかでも，グッドデザイン賞を受賞し
た製品の中から特に高い評価を得た100件に贈られる









賞を GreenFan Japan が受賞，ドイツ「iF Internation-
al Forum Design GmbH」主催の全世界の工業製品を
対象に優れた工業デザインを選定する iF Design 
Award に，2013年 GreenFan mini と GreenFan2，14
年 AirEngine と SmartHeater，16年 BALMUDA The 
Toaster，17年 BALMUDA The Pot が選ばれた。ま
た， iF デザインアワードを受賞した製品の中から
「最優秀デザイン」に授与される iF Gold Award 2014
に AirEngine と SmartHeater2が選ばれた。さらに，
ドイツの「Design Zentrum Nordrhein Westfalen」が
主催する世界最大級のデザイン賞で，革新性，機能
性，人間工学，耐久性など９つの審査基準に基づき，
卓越したデザインを選定する Red Dot Award に，
2012年 GreenFan Cirq と GreenFan2，13年 AirEn-
gine，14年 Rain，17年 BALMUDA The Gohan と








































































































事業部門 売上高（比率） 地域 売上高（比率）
モバイル 　104（46％） 北米 69（34％）
家電 　47（21） ヨーロッパ 39（19）
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